

































































































































２．R と L、F と V、S と TH など日本人が苦手にしている音の違いを識別
する能力は１歳をピークに徐々に落ちてしまうので、早期教育がより効
















































































































































































































１４．T-SST（Telephone Standard Speaking Test）
B．中学・高校・大学・大学院留学に要する英語
１．TOFEL（Test of English as a Foreign Language）
２．IELTS（International English Language Testing System）
日本の英語教育の現状 －３３－
大学・大学院
３．１．GRE Subject Test（Graduate Record Examinations）
２．GRE General Test（Graduate Record Examinations）
４．SAT（Scholastic Aptitude Test）
５．GMAT（Graduate Management Admission Test）
６．TSE（Test of Spoken English）
７．ACT（American College Testing）
８．LSAT（Law School Admission Test）
９．GED（General Educational Development）
中学・高校
１０．SLEPT（Secondary Level English Proficiency Test）




























８．CGFNS（Commission on Graduate of Foreign Nursing Schools）



















８．ACET（Associations of Children’s English Testing）
（全国児童英語検定協会）
９．TECS（Test of English Communication Skills for Pre-teens）
H．団体のみ受験可能な英語能力検定試験
１．BULATS（Business Language Testing Service）
２．STEP BULATS（STEP「財団法人日本英語検定協会」と英国ケンブリッ
ジ大学の語学試験機関であるケンブリッジ ESOLの共同サービス）

















































































































































Part Ⅱ Question － Response（応答問題）
Part Ⅲ Short Conversations and Short Talks（会話問題）
２．Reading Test（３５分間）
Part Ⅳ Incomplete Sentences（文法・語彙問題）
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Reading�Listening�

















































































































































































































































































































































































１６， １９， ２１， ２３， ２５， ２７， ３１， ３５， ４５， ４６， ５０，
５３， ５９， ６５， ８１， ８２， ８３， ８４， ８５， ８６， ８７， ８８，
８９， ９０， ９１， ９２， ９３， ９４， ９５， ９６， ９７， ９８
項目２．慣用句（３２問題に存在）
１７， ２０， ２４， ３２， ３６， ４０， ４１， ４２， ４３， ４４， ４６，
４７， ４９， ５０， ５２， ５４， ６２， ６３， ６４， ６６， ６７， ７０，
７１， ７２， ７４， ７７， ７９， ８０， ８８， ９７， ９９， １００




























クラス名 初級（２６名） リスニング ５０点満点中 ２７．３点
筆記 ５０点満点中 ２２．２点
アドバンス（２３人） リスニング ５０点満点中 ２７．８点
筆記 ５０点満点中 ２３．２点
再履修（４７名） リスニング ５０点満点中 ２６．５点
筆記 ５０点満点中 １９．１点
上級（２名） リスニング ５０点満点中 ３９．５点
筆記 ５０点満点中 ３５．０点
ビジネス（７名） リスニング ５０点満点中 ３４．３点
筆記 ５０点満点中 ２８．９点
日本人学生全体の平均値 リスニング ５０点満点中 ３１．１点
筆記 ５０点満点中 ２５．７点
B．韓国人留学生（２３名）
クラス名 初級（７名） リスニング ５０点満点中 ３７．４点
筆記 ５０点満点中 ２４．３点
再履修（１１名） リスニング ５０点満点中 ３８．７点
筆記 ５０点満点中 ３０．３点
ビジネス（５名） リスニング ５０点満点中 ３８．６点
筆記 ５０点満点中 ３１．６点
韓国人留学生全体の平均値 リスニング ５０点満点中 ３８．２点
筆記 ５０点満点中 ２８．６点
C．台湾人留学生（８名） リスニング ５０点満点中 ４１．８点
筆記 ５０点満点中 ３５．０点
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D．中国人留学生（３名） リスニング ５０点満点中 ４２．７点
筆記 ５０点満点中 ３５．０点
E．セネガル人留学生（２名） リスニング ５０点満点中 ４７．５点
筆記 ５０点満点中 ４３．０点





順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
項目 ２ １ ３ １３ ４ １４ １２ ２３
回数 ６１７ ４５２ ２２２ １００ ９０ ７７ ５６ ４６
筆記
順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
項目 ２ １ ３ １３ ４ １４ １２ ８
回数 ７９２ ６１０ ２８４ １３９ １２６ １０５ ７５ ７４
・韓国（２３名）
リスニング
順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
項目 ２ １ １３ ３ １４ １０ ４ ６
回数 ３７ ３４ １０ ９ ７ ６ ５ ４
筆記
順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
項目 ２ １ ５ ７ ４ １１ ９ ２０




順位 １ ２ ３ ４ ５ ６
項目 １ ２ ３ ４ ８ １２，１３，１４
回数 ２１ ２０ ９ ５ ３ ２
筆記
順位 １ ２ ３ ４ ７
項目 ２ １ ７ ４，５，９ ８，１６，２０













































資料（X） 上級 ビジネス アドバンス 初級 再履修
リスニング ３９．５点 ３４．３点 ２７．８点 ２７．３点 ２６．５点







順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
日本 項目２ 項目１ 項目３ 項目１３ 項目４ 項目１４ 項目１２
韓国 項目２ 項目１ 項目１３ 項目３ 項目１４ 項目１０ 項目４
台湾 項目１ 項目２ 項目３ 項目４ 項目８ 項目１２ 項目１３
筆記
順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
日本 項目２ 項目１ 項目３ 項目１３ 項目４ 項目１４ 項目１２
韓国 項目２ 項目１ 項目５ 項目７ 項目４ 項目１１ 項目９
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